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PENGHARGAAN 
 
 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah 
kurnia-Nya Projek Sarjana ini dapat disiapkan dengan jayanya. Di kesempatan ini, 
pengkaji ingin merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr. 
Hamdan bin Said di atas segala kerjasama, tunjuk ajar, bimbingan serta sokongan yang 
telah beliau curahkan dalam menyiapkan kajian ini. Segala pertolongan beliau memang 
tak dapat dibalas dengan wang ringgit. Tidak lupa juga jutaan terima kasih kepada para 
pensyarah yang turut sama menyumbangkan idea dan ilmu mereka sepanjang pengajian 
saya di Fakulti Pendidikan ini.  
 
Jutaan penghargaan buat ahli keluarga tercinta yang banyak bersabar, 
memberikan bantuan, memberikan dorongan dan motivasi, jasa kalian tidak ternilai 
harganya. Buat rakan-rakan SPPTP, Pontian, terima kasih atas segala kerjasama anda 
semua. Tanpa kerjasama semua, tak mungkin program ini berjaya dijalankan. 
 
Akhir kata, sekalung penghargaan buat semua yang memberikan kerjasama 
dalam menjayakan kajian yang dijalankan ini. Didoakan agar jasa bakti anda akan 
dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda  oleh Allah S.W.T. 
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ABSTRAK 
 
 
Apakah program Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik) anjuran 
Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) memenuhi keperluan 
pasaran? Kajian diskriptif menggunakan kaedah tinjauan ini bertujuan untuk mencari 
jawapan kepada persoalan ini dan sebagai memenuhi satu syarat Malaysian Quality 
Assurance. Majikan institusi pendidikan diminta memberikan penilaian terhadap 
kurikulum program akademik yang meliputi pengisian konsep teori, jangka masa 
pengajian, peluang kerjaya, penajaan, dan keperluan pasaran pekerjaan. Satu set soal 
selidik yang dikeluarkan oleh MQA digunakan dalam kajian ini. Sebanyak 180 set 
soal selidik lengkap telah dikumpulkan dalam masa yang diperuntukkan. Data telah 
dianalisa menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) dan 
hasil analisis dipaparkan dalam bentuk frekuensi dan peratusan. Dapatan kajian 
secara keseluruhannya menunjukkan bahawa majikan berpuas hati terhadap 
kesesuaian pengisian konsep teori, jangka masa pengajian, peluang kerjaya, dan 
pasaran pekerjaan program akademik yang dicadangkan.   
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ABSTRACT 
 
 
To what extent the Bachelor of Science with education (Mathematics) program 
conducted by Universiti Teknologi Malaysia fulfill the market needs?  The 
descriptive study used survey method to discover the answer for this issue as to full 
fill the requirement of Malaysian Quality Assurance (MQA). The educational 
institution employers have been asked to evaluate the curriculum of academic 
program included the theory concept, period of completing the program, carrier 
opportunity and the requirement of employment. A set of questionnaire issued by 
MQA were used in this study.   There were 180 complete sets of questionnaire 
returned in appropriate time.  The data obtained have been analysed using Statistical 
Package for Social Science (SPSS) and the findings were exhibit in the form of 
percentage, frequency and mean.  The overall findings showed that the employers 
were satisfied on the suitability of the theory concept, period of completing the 
program, carrier opportunity and the requirement of employment for the academic 
program suggested.  
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BAB 1 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Institusi pengajian tinggi (IPT) di Malaysia sentiasa berusaha memperluaskan 
program pengajaran dan penyelidikan dalam usaha menyediakan tenaga manusia 
terlatih bagi memenuhi keperluan dalam pelbagai bidang. Oleh itu program 
akademik yang ditawarkan mestilah dapat melahirkan graduan yang bukan sahaja 
bermutu tinggi tetapi menepati kehendak pasaran dunia pekerjaan.  
 
Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin dalam 
amanat tahun barunya ada menyatakan bahawa selaras dengan Pelan Strategik 
Pengajian Tinggi Negara (PSPTN), Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah 
meletakkan kebolehpasaran graduan sebagai agenda kritikal yang perlu dilaksanakan 
dan mencapai sasaran sekurang-kurangnya 75% graduan memperoleh pekerjaan 
yang sesuai dalam tempoh enam bulan setelah menamatkan pengajian. Bagi 
memenuhi agenda Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) tersebut, pihak IPT juga 
disarankan agar melakukan perubahan pada kurikulum sedia ada agar usaha untuk 
menambah nilai pasaran graduan serta penerapan nilai-nilai keusahawanan dalam diri 
pelajar dapat dilaksanakan. 
 
Zulkifly Osman dan Ishak Yussof (2008) menyatakan bahawa teori ekonomi 
modal manusia menjelaskan bahawa modal insan yang lebih berkualiti merupakan 
persediaan terbaik bagi mencapai tujuan menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih 
mapan dan berdaya saing terutamanya dalam suasana cabaran globalisasi semasa. 
Persaingan antara IPT dalam menawarkan program akademik yang berkualiti dan 
memenuhi keperluan pasaran sudah tentu akan meningkatkan kecekapan dalam 
pengeluaran graduan. Walau bagaimanapun, situasi ini juga boleh menimbulkan 
kemudaratan apabila pesaing yang lemah akan terpaksa keluar daripada pasaran. Ini 
kerana, dengan jumlah modal tenaga insan yang ada pada masa kini, ditambah pula 
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dengan variasi program dan jumlah IPT di dalam negara, majikan mempunyai 
pilihan yang banyak dalam memilih kualiti pekerja yang diinginkan. 
 
Perlu diingatkan bahawa besarnya pelaburan yang dilakukan di sektor modal 
insan tidak akan membawa hasil yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi tanpa 
disertai peningkatan kualiti yang diperlukan (Yahaya Ibrahim dan Abd. Hair Awang, 
2008). Pada masa yang sama, sektor swasta di Malaysia semakin menunjukkan minat 
terhadap sistem pendidikan tinggi dan pembiayaanya. Pelbagai biasiswa diwujudkan 
oleh majikan dalam membuktikan komitmen mereka kepada bidang pendidikan dan 
latihan. Hal ini mungkin tercetus akibat rasa tidak puas hati pihak majikan dengan 
latihan dan kemahiran yang dihasilkan oleh sistem sedia ada untuk dunia pekerjaan. 
Malah menurut Siti Alida dan Halimah Ahmad (2007) terdapat juga majikan yang 
menawarkan biasiswa kepada para pelajar peringkat diploma dan ijazah pertama 
walaupun pelajar tersebut belum pernah bekerja dengan organisasi mereka. 
 
 
1.2 Latarbelakang Masalah 
 
Menurut laporan Berita Harian bertarikh 28 Julai 2009, kira-kira 150,000 graduan 
institusi pengajian tinggi (IPT) tempatan menamatkan pengajian setiap tahun iaitu 
meliputi 80,000 lepasan institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan baki 70,000 
orang dari institusi pengajian tinggi swasta (IPTS). Mengikut Sistem Kajian 
Pengesanan Graduan yang dicatatkan tahun 2008, daripada 88,220 keseluruhan 
graduan IPTA tamat pengajian, seramai 44,525 atau 50.5 peratus mendapat pekerjaan 
selepas enam bulan tamat pengajian, tidak dapat pekerjaan seramai 19,198 atau 21.7 
peratus dan selebihnya lain (melanjutkan pelajaran atau mengikuti latihan 
kemahiran). Kajian yang sama bagi graduan IPTS pula seramai 13,053 atau 62.8 
peratus yang mendapat pekerjaan selepas tamat pengajian dan tidak mendapat 
pekerjaan 4,910 orang atau 19.7 peratus. Bagaimanapun, jumlah bagi IPTS itu tidak 
menggambarkan data keseluruhan graduan yang mendapat pekerjaan atau 
menganggur kerana tidak semua IPTS di seluruh negara mendaftar dalam Sistem 
Kajian Pengesanan Graduan ini. 
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Keupayaan IPT di negara ini dalam melahirkan kuantiti graduan yang 
diperlukan oleh pasaran tenaga kerja dalam negara tidak dapat dinafikan. Namun 
demikian, sejauh manakah kualiti graduan yang dihasilkan sebenarnya berupaya 
menepati kualiti yang diperlukan oleh pihak majikan? Mungkinkah sebenarnya 
antara punca kepada permasalahan pengangguran di negara ini sebenarnya 
disebabkan oleh ketidaksesuaian program yang dianjurkan oleh IPT berbanding 
dengan keperluan pihak majikan? Selain daripada masalah pengangguran, isu 
mengenai gaji graduan yang diterima bekerja juga perlu diberi perhatian. Adakah 
kesan daripada pendidikan yang diterima oleh graduan mempengaruhi 
pendapatanya?  Menurut Jacob Mincer (1974), di Amerika Syarikat umpamanya 
mendapati tempoh persekolahan dan pengalaman bekerja (sebagai proksi modal 
insan) dapat menerangkan sebanyak 30% daripada perubahan yang berlaku ke atas 
perolehan atau upah pekerja. Majikan masa kini, menilai para graduan melalui 
pengalaman program yang diikutinya sebelum ini. Adakah program yang diikuti itu 
tadi menggunakan tempoh masa yang bersesuaian dan mempunyai latihan praktikal 
yang mencukupi?  
 
Masalah kekangan tenaga kerja yang berlaku dalam tempoh RMKe-6 dan 
separuh penggal pertama perlaksanaan RMKe-7 jelas menunjukkan kegagalan sistem 
pembangunan dan perancangan modal insan bertindak balas terhadap perkembangan 
pasaran (Zulkifly Osman dan Ishak Yussof, 2008). Dalam tempoh berkenaan, 
ekonomi Malaysia menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja yang sangat ketara 
kerana dikatakan dalam tempoh berkenaan pendidikan dan latihan yang diterima oleh 
pekerja tempatan tidak bersesuaian dengan permintaan majikan. Masalah lebih ketara 
terutamanya dalam bidang profesional dan teknikal sehingga menyebabkan ekonomi 
negara menjadi kaku. Majikan akhirnya mengambil jalan kedua iaitu dengan 
mendapatkan tenaga kerja asing. Namun demikian, dengan beberapa masalah yang 
timbul akibat dari pengambilan pekerja asing, majikan mula mengorak langkah 
dengan menggalakkan peningkatan tahap pendidikan pekerja masing-masing 
(Norzamzila Mustafa, 2005). Ini dilakukan dengan memberikan latihan kepada 
pekerja, membiayai perbelanjaan pendidikan pekerja ataupun dengan memberikan 
cuti bergaji kepada pekerja yang menyambung pengajian. Kerana hal inilah, maka 
majikan akan menentukan program pendidikan yang sesuai dengan keperluan 
industri / organisasi mereka.  
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Walaupun strategi pembangunan ekonomi negara telah mengambil kira aspek 
pembangunan modal insan yang menyeluruh, namun dari segi keberkesanannya 
masih lagi menjadi persoalan. Misalnya, masalah kekurangan tenaga kerja 
profesional, mahir dan separuh mahir khususnya dalam bidang teknikal yang berlaku 
sebelum ini dan masalah mismatch yang masih wujud mungkin merupakan 
manifestasi daripada kelemahan perancangan yang dibuat. Oleh itu, penilaian 
terhadap program pembangunan modal insan semasa amat penting dilakukan, 
sekurang-kurangnya bagi menolong mengenal isu-isu penting yang menjadi 
penghambat kepada kejayaan pelaksanaan program-program pembangunan modal 
insan yang lebih berkesan pada masa hadapan (Zulkifly Osman dan Ishak Yussof, 
2008). 
 
 
1.3 Penyataan Masalah 
 
Kajian ini bertujuan untuk melihat semula program Ijazah Sarjana Muda Sains & 
Pendidikan (Matematik) yang dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan, Universiti 
Teknologi Malaysia  dalam  melahirkan graduan yang bersesuaian dengan keperluan 
semasa majikan. Kajian ini juga penting dalam memastikan program yang dianjurkan 
oleh UTM adalah sentiasa bukan sahaja menepati kualiti yang pihak UTM tetapkan, 
namun pada masa yang sama mendapat pengiktirafan dari semua pihak. Melalui 
kajian ini, pihak universiti dapatlah membuat penilaian dan mendapatkan kekuatan 
atau kekurangan yang ada dalam program yang telah mereka anjurkan. 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
Objektif kajian ini adalah untuk meninjau persepsi majikan terhadap Program Ijazah 
Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Kajian ini 
melihat secara khusus perkara-perkara utama berikut: 
a) Mengenalpasti kesesuaian pengisian konsep teori dalam program yang 
ditawarkan. 
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b) Mendapatkan maklum balas mengenai kesesuaian jangka masa pengajian dan 
tempoh masa latihan praktikal. 
c) Mendapatkan gambaran tentang peluang kerjaya graduan dari program yang 
ditawarkan. 
d) Mengenalpasti kesediaan penaja dalam membiayai kakitanganya bagi 
menyambung pengajian dalam bidang ini. 
e) Mengenalpasti kesesuaian program dalam menghasilkan graduan yang 
memenuhi kehendak pasaran. 
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan jawapan kepada persoalan-persoalan 
berikut: 
a) Apakah konsep teori yang dimasukkan ke dalam program memenuhi 
keperluan organisasi? 
b) Apakah tempoh masa menjalankan program dan latihan praktikal 
bersesuaian? 
c) Bagaimanakah peluang kerjaya bagi graduan program ini? 
d) Adakah organisasi berminat membiayai pengajian kakitanganya dalam bidang 
ini? 
e) Adakah graduan dari program ini mendapat permintaan dalam pasaran kerja? 
 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
Kepentingan kajian ini  bagi Universiti Teknologi Malaysia dapat dihuraikan seperti 
berikut : 
 
a) Mencerminkan kekuatan program Ijazah Sarjana Muda Sains Serta 
Pendidikan (Matematik), UTM yang telah dijalankan selama ini sama ada 
ianya dapat memenuhi keperluan semasa majikan atau sebaliknya dari segi 
pengisian teori asasnya. 
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b) Memastikan konsep semasa yang diterapkan dalam program selari dengan 
perubahan semasa alam pekerjaan. 
c) Aspek perundangan yang disampaikan melalui program Ijazah Sarjana Muda 
Sains Serta Pendidikan (Matematik), UTM adalah memenuhi keperluan 
majikan. 
d) Penggunaan ICT dalam program ini bersesuaian dengan keperluan kemahiran 
ICT semasa. 
e) Penggunaan kaedah kuantilatif dalam pelaksanaan program memenuhi 
keperluan majikan. 
f) Program yang ditawarkan senantiasa mempunyai hubungkait dengan pasaran 
/ industri yang berkaitan. 
 
 
1.7 Definisi Konsep 
 
Berikut adalah definisi istilah dan operasi yang digunakan dalam kajian ini. 
 
1.7.1 Tinjauan Pasaran 
 
Tinjauan pasaran menurut McQuarrie, (2007) merujuk kepada usaha untuk 
mendapatkan maklumat tentang pasaran atau pelanggan. Paul Hague, 1998 
menyifatkan tinjauan pasaran sebagai satu usaha yang mempunyai tujuan yang jelas 
dan berstruktur. Tinjauan pasaran dilihat oleh Paul Hague sebagai langkah yang 
perlu dilakukan secara sistematik bagi mengurangkan risiko apabila membuat 
keputusan dalam pemasaran.  
 
Carl McDaniel dan Roger Gates (2007) pula menggambarkan tinjauan 
pasaran sebagai memainkan peranan dalam tiga fungsi utama, iaitu deskriptif, 
diagnostik dan prediktif. Fungsi deskriptif melibatkan penyatuan dan persembahan 
penyataan serta fakta. Sebagai contoh, apakah pandangan serta sambutan pelanggan 
terhadap produk yang sudah dihasilkan sebelum ini? Fungsi yang kedua ialah sebagai 
fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik adalah usaha di mana data dan tindakan yang 
dilakukan dihuraikan. Contohnya ialah apakah perubahan yang berlaku apabila 
sesuatu perubahan dilakukan ke atas produk yang dihasilkan? Manakala fungsi yang 
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ketiga ialah fungsi prediktif. Fungsi prediktif merujuk kepada tindakan yang 
dijangkakan terbaik dapat dilakukan oleh sesebuah organisasi dalam usaha bersaing 
dalam pasaran di masa hadapan. 
 
Dalam kajian ini, fungsi deskriptif adalah berdasarkan maklum balas majikan 
mengenai program yang telah diikuti para graduan yang bekerja di dalam organisasi 
majikan yang menjadi responden kajian. Bagi fungsi diagnostik pula, program yang 
dikaji akan dinilai berdasarkan perubahan semasa kehendak majikan pada masa kini. 
Manakala fungsi prediktif bagi kajian ini adalah merujuk kepada rumusan dan 
cadangan yang terbaik ilham dari tinjauan pasaran yang dilakukan keseluruhanya 
terhadap Program Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) keluaran 
Universiti Teknologi Malaysia. Cadangan yang dihasilkan dari tinjauan pasaran 
diharapkan dapat digunakan untuk memantapkan lagi program yang ada di Fakulti 
Pendidikan UTM. Majikan dalam kajian ini ditakrifkan sebagai pelanggan kepada 
UTM di mana graduan dari lulusan Program Ijazah Sarjana Muda Sains Serta 
Pendidikan (Matematik) UTM diambil atau berkemungkinan diambil bekerja. 
Manakala graduan dari program ini pula dikenali sebagai produk keluaran. 
 
 
1.8 Skop Kajian 
 
Aspek yang dikaji dalam kajian ini meliputi enam aspek utama dalam Garis Panduan 
Program Akademik yang digariskan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT) 
Kementerian Pendidikan Tinggi. Enam aspek tersebut ialah:- 
 
a) Teori asas 
b) Konsep Semasa 
c) Perundangan 
d) Penggunaan ICT 
e) Penggunaan kaedah kuantilatif 
f) Hubungkait dengan pasaran / industri 
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1.9 Batasan Kajian 
 
Kajian ini dihadkan kepada berikut: 
 
a) Kajian ini hanya melibatkan persepsi organisasi pendidikan terhadap program 
Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik), UTM sahaja. 
Persepsi dan pandangan pihak-pihak lain, misalnya graduan dan ibu bapa, 
tidak diambil kira. 
 
b) Program yang dinilai hanyalah program Ijazah Sarjana Muda Sains Serta 
Pendidikan (Matematik), UTM sahaja. Ianya tidak menggambarkan persepsi 
responden terhadap program-program lain Fakulti Pendidikan atau program-
program dari Universiti yang lain. 
 
 
Kajian ini menjadikan persepsi responden yang terdiri dari kalangan majikan 
yang mempunyai atau memerlukan pekerja lepasan graduan Sarjana Muda 
Pendidikan (Matematik) UTM. Majikan yang dipilih pula adalah terdiri daripada 
sekolah-sekolah, Kolej Komuniti, Pusat Matrikulasi, Pejabat Pendidikan Daerah dan 
Politeknik. Lingkungan kawasan kajian hanya meliputi zon selatan sahaja (Johor, 
Negri Sembilan dan Melaka). Di dalam zon selatan, terdapat 393 buah sekolah 
menengah, 17 buah Kolej Komuniti dan 6 buah Politeknik. Tempoh masa kajian 
dijalankan adalah dari bulan Julai 2009 sehingga Mac 2010. 
 
 
1.10 Penutup 
 
Bagi memastikan program yang ditawarkan oleh sesebuah institusi pengajian tinggi 
sentiasa mendapat pengiktirafan dan permintaan dari kalangan majikan, satu kajian 
yang berbentuk penilaian dari kacamata majikan perlulah dijalankan. Persaingan 
antara graduan dari pelbagai institusi dalam merebut peluang pekerjaan yang terhad 
juga mendesak kepada usaha tersebut. Penggubalan kurikulum dalam melahirkan 
pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual memang 
menjadi hasrat utama dalam falsafah pendidikan negara. Kejayaan dalam melahirkan 
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pelajar yang seimbang dan berpengetahuan tinggi juga perlu disusuli dengan tahap 
kebolehpasaran dan kecekapanya dalam mengharungi alam pekerjaan. Sebagai 
sebuah institusi pendidikan, pihak universiti perlu mempunyai satu mekanisma 
pengukuran tahap kesesuaian program mereka berbanding dengan kemahuan dan 
keperluan majikan masa kini. Maka, dengan adanya kajian seperti ini, diharapkan 
pihak Universiti dan pihak majikan dapat bersama-sama berganding bahu dalam 
usaha membentuk program akademik yang berupaya melahirkan pelajar yang berjaya 
dalam pelajaran dan kariernya. 
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